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majda meRše: slOvenistična bibliOGRafija
1979‒2019
Cobiss: 1.24
Bibliografija Majde Merše za čas do leta 1995 je bila objavljena v knjigah Biografije in 
bibliografije raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU (2: 1976–1985, Ljub-
ljana: SAZU, 1988, 26; 3: 1986–1995, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1998, 44–
45). Tukajšnja, izpopolnjena bibliografija zajema avtoričino slovenistično, predvsem jezi-
koslovno delo in objave o njej. Objavljeni povzetki niso upoštevani, če je delo, na katero 
se nanašajo, izšlo, predavanje kot govorni nastop pa je upoštevano le, če ni bilo objavljeno 
ali predstavljeno v objav ljenem povzetku. Elektronske objave prvotno natisnjenih del tu 
niso navedene, dosegljive pa so v vedno znova osveženi bibliografiji na spletnem naslo-
vu https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20191118_150939_06500.
html (16. 12. 2019). – Za osnovo so bili uporabljeni podatki iz Cobissa.
A knjige, disertacija, magistrsko delo, znanstveni prispevki
B strokovni članki, ocene, krajši prispevki
C uredniško delo, strokovni pregledi
Č predavanja in drugi govorni nastopi
D mentorstva
E o avtorici in njenem delu
1979 B Razprave o jeziku Dalmatinove Biblije, Jezik in slovstvo 24.5–6 (1978/79), 178–180. 1
  Ocena knjige Hanne Orzechowske O jeziku Dalmatinove Biblije, Razprave razreda za filološke  
  in literarne vede SAZU 10, Ljubljana, 1978, 93 str.
1981 Č Jezikovni pogovori: Pomenske in besedotvorne zanimivosti kategorije letnih časov, Radio   
  Slovenija, tretji program, Program ARS, Ljubljana, 1981. 2
1983 A Alfabetarij Kreljeve Postille slovenske iz leta 1567, Ljubljana: Komisija za historične 
  slovarje slovenskega jezika Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU, 53 str. 3
	 	 Soavtorja	France	Novak	in	Francka	Premk.	–	Razmnoženo.
1984 A Besedotvorna in semantična struktura glagola v jeziku Jurija Dalmatina, magistrsko  
  delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1984, 418 f.  4
  Razmnoženo.
1986 A Konkurenčna razmerja glagolov v Dalmatinovi Bibliji, v: 16. stoletje v slovenskem jeziku,   
  književnosti in kulturi: mednarodni simpozij v Ljubljani od 27. do 29. junija 1984, ur. 
  Breda Pogorelec – Jože Koruza, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1986 (Obdobja 6), 375–388. 5
  Predponska glagolska tvorba in njen vpliv na skladenjsko okolje v jeziku Dalmatinove  
  Biblije, v: Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije: zbornik razprav,  
  ur. Darko Dolinar, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1986, 87–97. 6
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1987 B Fonološki sistem knjižnega jezika slovenskih protestantov = Phonologische System in der   
  Schriftspache der slovenischen Protestanten, v: Povzetki referatov = Zusammenfassungen  
  der Referate, ur. Jože Koruza – Primož Simoniti, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1987,  
  49–51. 7
  Soavtorja Franc Jakopin in France Novak.
  
1988 A Besedotvorni pomeni izsamostalniških glagolov v Dalmatinovi Bibliji, Slavistična revija 
  36.4 (1988), 375–397. 8
 E Mag. Majda Merše (roj. Perne), raziskovalna asistentka (Komisija za historične  
  slovarje slovenskega jezika), Biografije in bibliografije raziskovalcev   
  Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU 2: 1976–1985, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC  
  SAZU, 1988, 26. 9
1989 A Izpridevniški glagoli v Dalmatinovi Bibliji, Slavistična revija 37.1–3 (1989), 189–200. 10
  Raba izsamostalniških glagolov in nadomestnih besednih zvez v Dalmatinovi Bibliji, 
  v: Zbornik razprav iz slovanskega jezikoslovja: Tinetu Logarju ob sedemdesetletnici, 
  ur. Franc Jakopin, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1989, 
  149–162. 11
1990 A Jezikovne spremembe v Trubarjevih prevodih Nove Zaveze, Razprave razreda  
  za filološke in literarne vede SAZU 13 (1990), 163–179. 12
	 	 Razprave,	posvečene	stoti	obletnici	rojstva	akademika	prof.	dr.	Frana	Ramovša.  
1991 A Dvovidskost kot ena od značilnosti vidskega sistema v jeziku slovenskih protestantskih 
  piscev, v: Sedemdeset let slovenske slovenistike: zbornik Slavističnega društva Slovenije, 
  ur. Martina Orožen – Irena Orel, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport,   
  1991, 110–128. 13
1992 A Glagolski vid kot besedotvorno-oblikoslovna kategorija v jeziku slovenskih protestantskih   
  piscev 16. stoletja: doktorska disertacija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1992, 
  566 str.  14
  Razmnoženo.
  Fonološki sistem knjižnega jezika slovenskih protestantov, Slavistična revija 40.4 (1992),   
  321–340. 15
1993 A Glagolski vid v Dalmatinovi Bibliji ob naslonitvi na Lutrov prevodni zgled, v: Rječnik  
  i društvo: zbornik radova sa znanstvenog skupa o leksikografiji i leksikologiji, održanog   
  11–13. X. 1989. u Zagrebu, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1993 
  (Znanstveni skupovi razreda za filološke znanosti 2), 227–236. 16
 C Ljudsko izročilo v slovenskem slovstvu, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo  
  in šport, 1993, 70 str. 17
  Souredniki France Novak, Mojca Klander in Ida Mlakar.
 Č Glagolski vid kot besedotvorno-oblikoslovna kategorija v jeziku slovenskih protestantskih   
  piscev 16. stoletja, Ljubljana, 1993. 18
1994 B Besedišče Brižinskih spomenikov v luči protestantskega besedišča 16. stoletja, v: Gradivo,   
  Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1994, 2 str. 19
  Soavtor France Novak. 
1995 A Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja = Aspect and 
  aktionsart in the 16th century Slovene literary language, Ljubljana: Slovenska  
  akademija znanosti in umetnosti, 1995 (Dela 44), 419 str. 20
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1995 A Kongruenz und Divergenz der Übersetzung von Verben in der Dalmatinischen und   
  Lutherschen Bibelübertragung, v: Eugenio Coseriu – Rolf-Dieter Kluge, Ein Leben  
  zwischen Laibach und Tübingen: Primus Truber und seine Zeit: Intentionen, Verlauf und   
  Folgen der Reformation in Württemberg und Innerösterreich, München: O. Sagner, 1995   
  (Sagners Slavistische Sammlung 24), 492–510. 21
 B  Ob šestdesetletnici Franceta Novaka, Jezik in slovstvo 40.5 (1994/95), 169–171. 22
  Pohlin, Marko, v: Enciklopedija Slovenije 9: Plo–Ps, ur. Marjan Javornik – Dušan  
  Voglar – Alenka Dermastia, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995, 38–39.  23
  Soavtor Marijan Smolik.
1996 A Besedišče Brižinskih spomenikov v luči protestantskega besedišča 16. stoletja, v: Zbornik   
  Brižinski spomeniki, ur. Janko Kos – Franc Jakopin – Jože Faganel, Ljubljana: Slovenska 
  akademija znanosti in umetnosti – Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za 
  slovensko literaturo in literarne vede, 1996 (Dela razreda za filološke in literarne vede 
  45), 289–301. 24
  Soavtor France Novak. 
  Fonološki sistem knjižnega jezika slovenskih protestantov, v: III. Trubarjev zbornik: 
  prispevki z mednarodnega znanstvenega simpozija Reformacija na Slovenskem, 
  Ljubljana, 9.–13. november 1987: ob štiristoletnici smrti Primoža Trubarja, ur. Franc 
  Jakopin – Marko Kerševan – Jože Pogačnik, Ljubljana: Slovenska matica – Slovensko   
  protestantsko društvo Primož Trubar, 1996, 239–255. 25
  Soavtorja Franc Jakopin in France Novak. 
  Karakteristika besedišča slovenskih protestantov, v: III. Trubarjev zbornik: prispevki  
  z mednarodnega znanstvenega simpozija Reformacija na Slovenskem, Ljubljana, 9.–13.   
  november 1987: ob štiristoletnici smrti Primoža Trubarja, ur. Franc Jakopin – Marko   
  Kerševan – Jože Pogačnik, Ljubljana: Slovenska matica – Slovensko protestantsko  
  društvo Primož Trubar, 1996, 293–307. 26
  Soavtorja France Novak in Franc Jakopin. 
  Kopitarjev knjižnojezikovni vzor in Postilla 1578, v: Kopitarjev zbornik: mednarodni 
  simpozij v Ljubljani, 29. junij do 1. julij 1994: simpozij ob stopetdesetletnici njegove  
  smrti, ur. Jože Toporišič, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike  
  in književnosti – Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1996 (Obdobja 15),  
  93–104.   27
  Produktivnost predpon pri tvorbi vidskih parov v jeziku slovenskih protestantskih   
  piscev, Razprave razreda za filološke in literarne vede SAZU 15, Ljubljana: Slovenska  
  akademija znanosti in umetnosti, 1996, 65–78. 28
1997 A Predpreteklik v Dalmatinovi Bibliji, Jezikoslovni zapiski 3 (1997), 9–24. 29
  Slovarski prikazi glagolskega vida: od Bohoriča do Pleteršnika, v: Maks Pleteršnik:  
  zborovanje slavistov, Krško in Pišece, 1994, ur. France Novak – Franc Jakopin, Ljubljana:   
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1997 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 5),   
  27–41. 30
  Škrabčev prikaz protestantskega pravopisa, v: Škrabčeva misel II: zbornik s simpozija ’96,  
  ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 1997, 30–42. 31
 B Dajnkov prikaz in raba glagolskega vida: primerjava z osrednjim slovenskim   
  knjižnojezikovnim prostorom, v: Dajnko in njegov čas: povzetki referatov, ur. Marko   
  Jesenšek, Črešnjevci: Slavistično društvo Maribor, 1997, 2 f. 32
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1997 B Predgovor, v: Jože Stabej, Slovensko-latinski slovar: po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc,   
  Dictionarium Latino-Carniolicum (1680–1710), Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center   
  SAZU, Založba ZRC, 1997 (Slovarji), 5–8.  33
  Soavtor France Novak. 
  Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, v: Stodvajsetletnica  
  Ivana Cankarja in Dragotina Ketteja, ur. Zoltan Jan, Ljubljana: Zavod Republike 
  Slovenije za šolstvo, 1997 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 7), 146–148. 34
  Predstavitev knjige.
 C Jože Stabej, Slovensko-latinski slovar: po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, 
  Dictionarium Latino-Carniolicum (1680–1710), Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni 
  center SAZU, Založba ZRC, 1997 (Zbirka Slovarji), 599 str. 35
  Redakcija	spremnih	besedil,	računalniški	vnos	podatkov	in	korekture.		
 Č Jože Stabej, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelic – Gregor Vorenc, Dictionarium   
  Latino-Carniolicum (1600–1710), Kranj, 1997. 36
  Prispevek na konferenci brez natisa.
  Razmerje med leksičnim in vidskim pomenom glagola (ob enovidskih glagolih 
  v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja), Skopje, 1997. 37
1998 A Dajnkov prikaz in raba glagolskega vida v primerjavi z osrednjim slovenskim   
  knjižnojezikovnim prostorom, v: Dajnkov zbornik: referati s simpozija v Črešnjevcih,   
  ur. Marko Jesenšek – Bernard Rajh, Maribor: Slavistično društvo, 1998 (Zora 3),  
  143–158. 38
  Primerjava besedja Kreljeve in Juričičeve Postile, v: Vatroslav Oblak, ur. Alenka Šivic-  
  Dular, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske  
  jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1998 (Obdobja 17), 217–231. 39
  Sootnošenie meždu leksičeskim i vidovym značeniem glagola (na primere odnovidovyh   
  glagolov v slovenskom literaturnom jazyke 16 veka), v: Semantika i struktura   
  na slovenskiot vid III, ur. Stanislav Karolak – Ljudmil Spasov, Skopje: Filološki fakultet   
  Blaže Koneski, Katedra za makedonski jazik i južnoslovenski jazici, 1998, 181–196. 40
  Vidsko soodnosni glagoli v Pleteršnikovem slovarju, v: Pleteršnikov slovensko-nemški   
  slovar: zbornik s simpozija ’96 v Pišecah, ur. Jože Toporišič, Pišece: Komisija Maks  
  Pleteršnik – Novo mesto: Tiskarna Novo mesto – Dolenjska založba, 1998, 17–31. 41
  Vrste glagolskega dejanja v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja in tuje  
  prevodne predloge, v: Streszczenia referatów i komunikatów: językoznawstwo, ur. Jerzy  
  Rusek – Janusz Siatkowski – Zbigniew Rusek, Warszawa: Wydawnictwo Energeia, 1998,   
  247. 42
  Vrste glagolskega dejanja v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja in tuje  
  prevodne predloge, Slavistična revija 46.1–2 (1998), 55–71. 43
 B Jože Stabej, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelic – Gregor Vorenc, 
  Dictionarium latino-carniolicum (1600–1710), Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center   
  SAZU, 1997 (Slovarji), v: Janko Kersnik in njegov čas, ur. Zoltan Jan, Ljubljana: Zavod   
  Republike Slovenije za šolstvo, 1998 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 8),  
  154–158. 44
  Ocena knjige.
 Č  Glagolski vid v slovenščini, Gradec, 1998. 45
 E Dr. Majda Merše, višja znanstvena sodelavka (Sekcija za zgodovino slovenskega jezika),   
  Biografije in bibliografije raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU 3:  
  1986–1995, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1998, 44–45. 46
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1999 A Murkov slovarski prikaz glagolov, v: Murkov zbornik: referati s simpozija Anton Murko  
  in njegov čas, ur. Marko Jesenšek, Maribor: Slavistično društvo, 1999 (Zora 9), 259–276.  47
  Problematika oblikoslovnega zaglavja v Poskusnem snopiču Slovarja slovenskih   
  protestantskih piscev 16. stoletja, Jezikoslovni zapiski 5 (1999), 19–31. 48
  Protestantsko besedje v Pregljevem Bogovcu Jerneju, v: Ivan Pregelj, ur. Marjan  
  Dolgan – Bazilija Pregelj, Ljubljana: Nova revija (Interpretacije 9), 1999, 275–296.  49
  Škrabčev prikaz slovenskih slovničarjev, v: Škrabčeva misel III: zbornik s simpozija ’98,  
  ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 1999, 65–77. 50
 Č Dober dan, slovenščina: Zgodovina slovenskega jezika v predknjižnem obdobju, Radio   
  Slovenija, prvi program, Program ARS, Ljubljana, 1999. 51
 D Jožica Narat, Semantika samostalnika v jeziku Jurija Dalmatina in Jurija Japlja: doktorska   
  disertacija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1999, 233 str. 52 
	 	 Članica	komisije	za	zagovor.
 E Slovenski protestanti na poti v besednjak, Delo 41 (1999), št. 197, 13, fotogr. 53
  Intervju.
2000 A Dosežki in naloge slovenskega zgodovinskega slovaropisja, v: Slovensko jezikoslovje  
  danes in jutri, ur. Zoltan Jan, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000  
  (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 10), 155–165. 54
  Primerjava glagolov pri slovenskih protestantskih piscih in Svetokriškem, v: Zbornik  
  o Janezu Svetokriškem: prispevki s simpozija v Vipavskem Križu, 22.–24. aprila 1999,  
  ur. Jože Pogačnik – Jože Faganel, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in  
  umetnosti – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2000 (Dela  
  49/6), 209–227. 55
  Vid in čas v Trubarjevih in Dalmatinovih biblijskih prevodih, v: Seminar slovenskega  
  jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 36, ur. Irena Orel, Ljubljana: Center za   
  slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti  
  Filozofske fakultete, 2000, 21–34. 56
 B Semantika i struktura na slovenskiot vid III, Filološki fakultet Blaže Koneski, Katedra  
  za makedonski jazik i južnoslovenski jazici, Skopje 1998, Jezikoslovni zapiski 6 (2000),  
  189–197. 57
  Ocena knjige.
2001 A Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja: poskusni snopič, Ljubljana:   
  Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001, 131 str. 58
  Soavtor France Novak, sodelovala Francka Premk.
  Glagolski vid v povezavi z načinom in naklonom v Trubarjevih in Dalmatinovih  
  biblijskih prevodih, Jezikoslovni zapiski 7.1–2 (2001), 113–128. 59
  Popolni izpisi del slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja in zamisel slovarske   
  predstavitve besedja, v: 450-letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem:   
  prispevki s posvetovanja ob 450. obletnici izida Trubarjevega Catechisma in Abecedaria,   
  Ljubljana, 23. in 24. november 2000, ur. Marko Kerševan, Ljubljana: Slovensko   
  protestantsko društvo Primož Trubar – Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001,   
  128–150. 60
 D Andreja Legan Ravnikar, Obredna terminologija v razvoju slovenskega knjižnega jezika: 
   (od Brižinskih spomenikov do ustalitve enotne knjižne norme sredi 19. stoletja):  
  doktorska disertacija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2001, 342 str.  61
	 	 Članica	komisije	za	zagovor.
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2002 A Raba pogojnika v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, v: Med dialektologijo  
  in zgodovino slovenskega jezika: ob življenjskem in strokovnem jubileju prof. dr. Martine   
  Orožen, ur. Marko Jesenšek – Bernard Rajh – Zinka Zorko, Maribor: Slavistično društvo,   
  2002 (Zora 18), 285–305. 62
  Upoštevanje glagolskega oblikoslovja 16. stoletja v jezikoslovnih delih 19. in prve polovice   
  20. stoletja, v: Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture: ob   
  80-letnici Oddelka za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze  
  v Ljubljani, ur. Aleksandra Derganc, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik  
  pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 2002 (Obdobja 18),   
  165–179. 63 
  Vprašanja sodobnega slovenskega zgodovinskega slovaropisja, v: Evropsko leto jezikov –   
  Sodobna slovenska književnost – Matija Murko: Slovenski slavistični kongres, Nova 
  Gorica in Gorica, 5.–7. oktober 2001, ur. Marko Jesenšek, Ljubljana: Slavistično društvo   
  Slovenije, 2002 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 12), 253–256. 64
 B  Novak, France, v: Enciklopedija Slovenije 16: dodatek A–Ž, ur. Marjan Javornik – Dušan   
  Voglar – Alenka Dermastia, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, 144. 65
  Orel, Irena, v: Enciklopedija Slovenije 16: dodatek A–Ž, ur. Marjan Javornik – Dušan  
  Voglar – Alenka Dermastia, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, 147. 66
2003 A Glagolski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika: prevzemanje, raba in  
  primerjava s stanjem v slovanskih jezikih, Slavistična revija 51 (2003), kongresna št., 
  81–103. 67
  Slovnična obvestilnost načrtovanega Slovarja jezika slovenskih protestantskih piscev  
  16. stoletja, v: Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje: ob  
  450-letnici izida prve slovenske knjige, ur. Ada Vidovič-Muha, Ljubljana: Center za   
  slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003   
  (Obdobja 20), 581–596. 68 
  Škrabec o razmerju med nemščino in slovenščino, v: Škrabčeva misel IV: zbornik  
  s simpozija 2002: države, pokrajine, narodi, ljudstva in njih kulture ter znanosti  
  v Škrabčevih delih, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan  
  Kostanjevica, 2003, 43–60. 69
 B Verbale Lehnübersetzungen in der Geschichte der slowenischen Standardsprache   
  (Übernehmen, Gebrauch und Vergleich mit der Situation in den anderen slawischen   
  Sprachen), v: Zbornik povzetkov: 13. mednarodni slavistični kongres, Ljubljana,  
  15.–21. avgusta 2003, ur. France Novak – Andreja Žele, Ljubljana: ZRC SAZU,  
  Založba ZRC, 2003, prvi del, 238. 70
2004 A Besednovrstna in druga slovnična problematika besedja slovenskih protestantskih piscev
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